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О СОЗДАНИИ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И САМОЗАНЯТОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
С. П. Кацубо  
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Проанализированы правовые нормы по обеспечению эффективной занятости 
населения, особенно в сельской местности, сформулированы предложения по созда-
нию должных правовых основ и благоприятных условий в сфере предприниматель-
ской деятельности и самозанятости населения.  
 
Эффективная занятость – основа для роста производительности труда, доходов 
населения и, главное, гарантия социальной стабильности в обществе. 
Роль государства заключается в создании условий для того, чтобы любой ини-
циативный человек независимо от уровня образования или наличия специальных 
экономических знаний смог начать свой бизнес и найти работу по душе. Государст-
венная политика должна быть направлена на обеспечение эффективной занятости 
населения, создание новых субъектов хозяйствования и производств, развитие част-
ного сектора экономики и государственно-частного партнерства. Особенно актуаль-
но внимание государства к созданию таких условий в сельской местности.   
Правовая основа осуществления предпринимательской деятельности представлена 
достаточно большим перечнем нормативных правовых актов, как общего характера, так 
и ориентированных на регулирование специальных видов предпринимательской дея-
тельности и адресована отдельным субъектам. Так, Директива Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы  
и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» носит общий характер 
установлений и направлена на активизацию предпринимательской деятельности в раз-
личных сферах [4]. Программа социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь  
от 15.12.2016 № 466 [1], предусматривает реализацию ряда мер по повышению трудо-
вой мобильности рабочей силы и перераспределению кадров в регионы с дефицитом 
трудовых ресурсов. Предусматривается оказание финансовой поддержки безработным 
и членам их семей, переселяющимся на новое место жительства и работы. В частности, 
оказание содействия в трудоустройстве безработным гражданам, получении новой про-
фессии либо повы-шении квалификации, на условиях гранта предоставление финансо-
вой помощи безработным гражданам в организации предпринимательской и ремеслен-
ной деятельности, а также деятельности в сфере агроэкотуризма. 
Целенаправленные меры активной политики на рынке труда получили импульс 
к реализации в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населе-
ния» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости на-
селения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 [2]. 
Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских посе-
лений, сельской местности» был принят в целях стимулирования предприниматель-
ской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности [6].  
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На стимулирование предпринимательской деятельности в сельской местности и 
создание благоприятных условий для ведения собственного дела направлены поло-
жения и иных нормативных правовых актов. Представляет интерес Указ Президента 
Республики Беларусь от 31.08.2017 № 311 «О бухгалтерском учете в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах», согласно которому с 1 января 2018 г. небольшие кресть-
янские (фермерские) хозяйства – плательщики единого налога для производителей 
сельхозпродукции – смогут вести бухучет по упрощенной форме [3]. Упрощенная 
форма ведения бухучета может быть применима, если у них будут выполняться два 
условия в отношении предыдущего года:  средняя численность работников за год 
составит 15 и менее человек; выручка от реализации товаров (работ, услуг) за год не 
превысит 110 тыс. базовых величин. 
Хозяйственные операции такие хозяйства будут отражать в отдельной книге 
учета доходов и расходов. Важным является и то, что полномочия по ведению буху-
чета смогут брать на себя руководители крестьянских (фермерских) хозяйств. При-
чем никаких требований касательно наличия специального образования и опыта ра-
боты бухгалтером к ним не предъявляется. Данное нововведение позволит снизить  
в таких хозяйствах затраты, связанные с ведением бухучета, сократить количество 
привлекаемых бухгалтерских работников. 
В целях стимулирования деловой активности для создания благоприятных ус-
ловий развития ремесленной деятельности и самозанятости населения, обеспечения 
легализации и развития отношений в данной сфере путем расширения перечня видов 
деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, и максималь-
ного вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность принят 
Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулирова-
нии деятельности физических лиц» [5]. В частности, Указом установлено, что  
к предпринимательской деятельности не относятся осуществляемые физическими 
лицами самостоятельно без привлечения наемных работников следующие виды дея-
тельности: реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной 
продукции собственного приготовления; предоставление физическим лицам жилых 
помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания и др. Указом 
значительно дополнен перечень видов деятельности, не относящейся к предприни-
мательской, ранее предусмотренных статьей 295 Налогового кодекса Республики 
Беларусь. Физические лица при осуществлении указанных видов деятельности упла-
чивают единый налог.   
Таким образом, следует отметить, что на государственном уровне ведется активная 
системная и поэтапная работа по поиску оптимальных подходов в решении программ-
ных задач содействия занятости населения и поддержке предпринимательства. Так,  
на 1 сентября 2017 г., только в Гомельской области 2369 физических лиц осуществляют 
предпринимательскую деятельность по заявительному принципу, без регистрации тако-
го субъекта хозяйствования как индивидуальный предприниматель [7]. На основе вве-
дения в действие разработанного пакета документов в данной сфере ожидается увели-
чение количества не только субъектов хозяйствования, но и иных лиц, обеспечивших 
свою занятость и содержание своей семьи. 
Вместе с тем существующие проблемы в этой сфере в полной мере не разреше-
ны. В целях создания должных правовых основ и благоприятных условий в сфере 
предпринимательской деятельности и самозанятости населения видится необходи-
мость в следующем: 
1) принять меры по снижению размеров арендной платы, пересмотреть расчеты 
коммунальных платежей по договорам аренды зданий, сооружений, помещений, 
особенно неиспользуемого имущества государственного фонда; 
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2) обеспечить своевременное предоставление полной информации о наличии 
вакансий в организациях, в том числе вакансий с предоставлением жилья для трудо-
устройства безработных; 
3) осуществлять микрофинансирование бизнес-проектов, обеспечив стартовую 
финансовую поддержку начинаний в сфере предпринимательской деятельности  
и самозанятости. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
В. В. Кириенко 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Представлен анализ современного состояния системы подготовки кадров 
высшей квалификации для предприятий машиностроительного комплекса. 
 
При анализе системы подготовки кадров для предприятий и организаций важно 
понимать, что в образовательной триаде «общество – студенчество – преподаватель-
ский корпус» все ее составляющие, будучи активными субъектами образовательного 
процесса, находятся в перманентном процессе динамического взаимодействия.  
В идеальном случае общество через общественные и государственные институты 
формирует учреждениям образования заказ на подготовку профессиональных кад-
ров. Но реальность заключается в том, что современному обществу все проблема-
тичнее осуществлять полноценный заказ на кадровое обеспечение: слишком много 
внешних, трудно прогнозируемых, факторов оказывают влияние на деятельность по-
требителей кадров – предприятий и организаций как государственного, так и него-
сударственного секторов экономики. Эта проблема особенно рельефно проявляется 
для высших учебных заведений, обслуживающих промышленный сегмент народного 
хозяйства. Если в таких сегментах народнохозяйственного комплекса как здраво-
охранение и образование, во-первых, ввиду их относительной стабильности, воз-
